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Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
Andreae, Stefan: Pastoraltheologi-
sche Aspekte der Lehre Sigmund Freuds 
von der Sublimierung der Sexualität. 
(Eichstätter Studien, Neue Folge IX. ) 
Butzon & Bercker, Kevelaer 1974. 8°, 
X V und 264 S. - Brosch. D M 60,-. 
Bosmans, Louis: Hildegard Burian, 
Leben und Werk. (Veröffentlichungen 
des Kirchenhistorischen Instituts der 
Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Wien, Bd. 16.) Wien, Wie-
ner Dom-Verlag 1973. Gr.-8°, 134 S., 
12 Seiten Bildteil. Kart. öS 250,-, 
D M 36,-. 
Fischer, Klaus: Der Mensch als Ge-
heimnis. Die Anthropologie Karl Rah-
ners. Mit einem Brief von Karl Rah-
ner, (ökumenische Forschungen, Bd. V.) 
Herder, Freiburg-Basel-Wien 1974. 
Gr.-8°, 420 S. - Ln. D M 49,-. 
Gevaert, Joseph: I I Problema dell'uo-
mo. Introduzione all'antropologia Filo-
sofica. Torino, Leumann 1973. 8°, 301 
S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Gnilka, Joachim (Hrsg.): Neues 
Testament und Kirche. Herder, Frei-
burg-Basel-Wien 1974. Gr.-8°, 280 S. -
Ln. D M 68,-. 
Hasenfuß, Josef (Hrsg.): Herman 
Schell, Briefe an einen jungen Theo-
logen. Schöningh, München-Paderborn-
Wien 1974. Gr.-8°, X L I I I u. 235 S. -
Kart. DM 24,-. 
Herzog, Wilhelm: Church and Com-
munication in Developing Countries. 
Schöningh, Paderborn 1973. 8°, 67 S. -
Kart. D M 6,80. 
Kolping, Adolf: Fundamentaltheo-
logie I I . Die konkret-geschichtliche 
Offenbarung Gottes. Regensberg, Mün-
ster 1974. Gr.-8°, X X I V u. 783 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Kramer, Hans: Unwiderrufliche Ent-
scheidungen im Leben des Christen. Ihre 
moralanthropologischen und moraltheo-
logischen Voraussetzungen. Schöningh, 
München-Paderborn-Wien 1974. 8°, 
325 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Lange, Joachim: Das Erscheinen des 
Auferstandenen im Evangelium nach 
Mattäus. Eine traditions- und redak-
tionsgeschichtliche Untersuchung zu Mt 
28, 16-20. (Forschung zur Bibel, 
Bd. 11.) Echter, Würzburg 1973. 8°, 
573 S. - Kart. D M 42,-. 
Midali, Mario S. D. B.: Rivelazione, 
Chiesa, Scrittura e Tradizione alla IV 
sessione del Concilio di Trento. (Biblio-
teca del Salesianum 78.) Universita 
Pontificia Salesiana, Rom 1973. -
L. 4000,-. 
Mußner, Franz; Der Galaterbrief. 
(Herders Theologischer Kommentar 
zum Neuen Testament, Bd. IX. ) Her-
der, Freiburg-Basel-Wien 1974. Gr.-8°, 
X X I I u. 426 S. - Ln. D M 65,-. 
Poll, Wilhelm: Das religiöse Erlebnis 
und seine Strukturen. Kösel, München 
1974. Gr.-8°, 304 S. - Ln. D M 38,-. 
Saier, Oskar: »Communio« in der 
Lehre des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils. (Münchener Theologische Studien. 
I I I . Kanonistische Abteilung, 32. Band.) 
Max Hueber, München 1973. Gr.-8°, 
X X X I u. 302 S. - Kart. D M 60,-. 
Schmitz, Philipp SJ: Die Armut in 
der Welt als Frage an die Christliche 
Sozialethik. Knecht, Frankfurt/M. 1973. 
8°, 93 S. - Paperback D M 9,80. 
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Schreibmayr, Franz: Wovon der 
Glaube lebt. (Beiträge zur Praktischen 
Theologie.) Knecht, Frankfurt/M. 1973. 
K1.-80, 78 S. - Paperback D M 9,80. 
Tüchle, Hermann (Hrsg.): Die Proto-
kolle der Propagandakongregation zu 
deutschen Angelegenheiten 1657 bis 
1667. Diasporasorge unter Alexander 
V I I . Bonifacius, Paderborn 1972. Gr.-
8°, 219 S. - Ln. D M 24,-. 
Vajta, Vilmos (Hrsg.): Evangelium 
als Geschichte. Identität und Wandel in 
der Weitergabe des Evangeliums. 
(Evangelium und Geschichte, Bd. 4.) 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
1974. 8°, 269 S. - Kart. D M 38,-. 
Wagenhammer, Hans: Das Wesen des 
Christentums. Eine begriffsgeschichtliche 
Untersuchung. (Tübinger Theologische 
Studien, Bd. 2.) Grünewald, Mainz 
1973. 8°, 262 S. - Kart. D M 38,-. 
Wagner, Georg: Der Ursprung der 
Chrysostomusliturgie. (Liturgiewissen-
schaftliche Quellen und Forschungen, 
Heft 59.) AschendorfT, Münster 1973. 8°, 
V I I I und 138 S. - Kart. D M 28,-. 
Walter, Ewald: Studien zum Leben 
der hl. Hedwig, Herzogin von Schlesien. 
Theiss, Stuttgart-Aalen 1972. K1.-80, 
157 S. - Ln. D M 22,-. 
Warkotsch, Albert: Antike Philoso-
phie im Urteil der Kirchenväter. Christ-
licher Glaube im Widerstreit der Philo-
sophen. Schöningh, München-Pader-
born-Wien 1973. Gr.-8°, X X I I I u. 
548 S. - Kart. D M 48,-. 
Weber, Wilhelm (Hrsg.): Macht-
Dienst-Herrschaft in Kirche und Ge-
sellschaft. Herder, Freiburg-Basel-Wien 
1974. 8°, 253 S. - Kartoniert-laminiert 
D M 28,80. 
Wernicke, Michael Klaus: Kardinal 
Enrico Noris und seine Verteidigung 
Augustins. (Cassiciacum Bd. X X V I I I . ) 
Augustinus, Würzburg 1973. 8°, X X V I I 
und 286 S. - Kart. D M 71,80. 
